











































































































































































































































































































































































日本語文化学院は 1学年 120人、 4つのクラスに分けている。 120人募










































































院日本語学科が創立され、現在、 l年生86人、 2年生70人、 3年生50人、
























































































年次 中国全体 伸び率 大連 伸び率
2001年 7.5 87.5 0.3 25.0 
2002年 15.0 100.0 0.5 66.7 
2003年 20.0 33.3 1.1 126.0 
2004年 28.0 40.0 2.1 87.6 
2005年 35.9 28.2 3.0 41.8 
2006年 48.0 33.7 4.5 50.0 
2007年 7.2 60.0 
出所；大連市情報産業局
② 中圏全体と大連のソフトウェア輸出額（単位、億ドル、%）
年次 中国全体 イ申び率 大連 伸び率
2001年 750.0 26.5 15.3 56.l 
2002年 1100.0 46.7 23.4 52.9 
2003年 1633.0 48.4 46.7 99.6 
2004年 2424.0 48.4 71.9 54.0 
2005年 3900.0 60.1 100.0 39.l 
2006年 4800.0 23.0 145.0 45.0 








大連 145.0 (3.0%) 4.5 (7.5%) 
北京 970.0 (20.2 % ) 3.6 (6.0%) 
天津 123.6 (2.6 % ) 7.0 (11.7%) 
上海 616.0 (12.8%) 9.9 (16.5%) 
i莱セン 753.0 (15.7%) 29.0 (48.5%) 














































































































































































































































































































学習時間 比率（%） 単位 比率（%）
普通教育科目 742 25.5 43 27 
学科基礎科目 1430 50.9 78 50.6 
専門科目 684 23.6 42 22.4 




大学語文 32 2 
日本語精読 834 52 
聞き取り 244 9.5 
会話 256 10 
読解 64 4 














































①就職 99人 ④市内で就職 81人
②進学 6人 ⑤市外で就職 18入
③未定 3人 合計 99人





















①就職 13人 G:合弁企業就職 5人
②進学 19人 ⑤高等教育機関就職 4人
③未定 0人 ⑥教育局就職 4人
















①就職 21人 ④吉林省内で就職 4人
②進学 20人 ⑤吉林省外で就職 17人
③未定 6人 合計 21人










1位上海 3432元 6位広東 2182元
2位北京 3343元 7{立江蘇 1982元
3位チベット 2627元 10位遼寧 1635元
4位天津 2390元 27位吉林 1382元
5位斯江 2318元 28位黒竜江 1375元
出所； 2005年中国統計年鑑
⑤2007年度中国主要都市の在職労働者平均月給
1位広州 3380元 6 f＇立上海 2892元
2位北京 3322元 7位天津 2823元
3位 深 セ ン 3233元 10位大連 2353元
4位杭州 3041元 1位溶陽 2281元










































精読 聞き取り 読解 その他 合計
74時間 18時間 8時間 。 104時間
40時間 10時間 4時間 17時間 71時間





















































































































教育の現状と課題一」『日本語教育』第 133号 2007年 日本語教育
学会
18、王宏「中国における日本語教育外観」上野田鶴子『講座日本語と日本
語教育』 16巻 1991年明治書院
19、王宏「特別報告； 1990年代の中国の日本語教育」『日本語教育通信』
1993年 国際交流基金日本語国際センター
20、王宏「1990年中国日本語教育アンケート調査結果報告」『日本語教育
事情報告編，世界の日本語教育』第一号 1994年 国際交流基金日本
語国際センター
21、王宏「1993年中国日本語教育事情調査報告－1990年との比較」『日本
語教育事情報告編，世界の日本語教育』第三号 1995年国際交流基金
日本語国際センター
22、王保田「中国における日本語教育とマルチメディア」『日本語教育研究』
2002年財団法人言語文化研究所
23、楊英華「中国における日本語、日本文学」『月刊国語教育研究』 2006 
年 日本国語教育学会
24、張国強「中国における日本語教育の現状」『国際文化フォーラム通信』
32号 1996年国際文化フォーラム
